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boardingu a zejména windsurfi ngu, který 
mistrovsky provozoval doslovně až do po-
sledních chvil svého života. 
Sportovní a profesní kariéra Miloše 
Lukáška je vskutku bohatá a obdivuhodná. 
Jako cílevědomý a zodpovědný reprezen-
tant tehdejšího Československa a famózní 
motýlkář získal v domácích a zahraničních 
bazénech řadu medailových umístění a re-
kordních výkonů. Počínaje dorosteneckým 
rekordem na 100 m motýlek v roce 1975 
až po čtrnáctinásobné zlepšení seniorských 
rekordů, zisk 228 medailí na domácích mis-
trovstvích, výborná umístění na evropských 
a světových šampionátech a 18. místo ve 
světových tabulkách na 200 metrů motýlek 
v roce 1978. Vrcholných výkonů dosahoval 
ještě v 28 letech, kdy k jeho soupeřům patřili 
spíše -náctiletí, jak bylo a zejména dnes je 
i pro tento sport na vrcholové úrovni typické.
Profesní kariéra Miloše Lukáška po-
stupně krystalizovala směrem k trenérské-
mu a učitelskému poslání na dnešní Ma-
sarykově univerzitě v Brně. Po promoci 
následovalo v letech 1975–1982 povolání 
instruktora sportu v tehdejším Středisku 
vrcholového sportu v Praze, v letech 1982–
1986 v obdobné pozici na Akademii sportu 
Dukla v Banské Bystrici a po krátkém půso-
bení jako trenér plavání na Sportovní škole 
Botanická v Brně byl 1. 10. 1986 přijat jako 
asistent na Pedagogickou fakultu MU. Zde 
působil téměř přesně 30 let a získal na nově 
založené Fakultě sportovních studií nejen 
doktorskou hodnost, ale zejména nadstan-
dardní sympatie studentů a kolegů. Posled-
nímu rozloučení s kolegou „tělem i duchem 
sportovním“ bylo přítomno i několik stovek 
bývalých i současných studentů a sportov-
ců, kteří i touto cestou vzdali poctu tomuto 
vskutku činorodému a nezapomenutelnému 
sportovci a pedagogovi. 
Aleš Sekot
Za profesorem Zdeňkem Masaříkem
Dne 19. října 2016 zemřel ve věku 88 
let profesor Masarykovy univerzity PhDr. 
Zdeněk Masařík, DrSc. 
Profesor Masařík se narodil 23. března 
1928 v Nemoticích u Vyškova. Po absolvo-
vání základní školy navštěvoval gymnázium 
v Bučovicích, kde maturoval roku 1949. 
A od té doby byl po celý život spjat s Ma-
sarykovou univerzitou. Na její fi lozofi cké 
fakultě začal studovat němčinu a ruštinu 
(k tomu si zvolil ještě hudební výchovu na 
fakultě pedagogické), brzy se však pro něho 
osudným oborem stala germanistika. Velký 
význam v tom měl jeho delší studijní pobyt 
na univerzitě v Lipsku, kde jej ovlivnila řada 
mezinárodně uznávaných odborníků a kde 
získal důležité impulzy pro další odbornou 
práci. Jeho základním zájmem se stal his-
torický vývoj němčiny, především jazyk 
středověkých kanceláří (Kanzleisprache) na 
našem území, věnoval se však krom jiného 
i dialektologii a vývojovým tendencím sou-
časného jazyka. V Lipsku také roku 1953 za-
končil studium státní závěrečnou zkouškou. 
V Brně pak dále pokračoval jako vědecký 
aspirant a roku 1959 obhájil na Karlově uni-
verzitě dizertaci Jazyk německých listin měs-
ta Brna k dosažení titulu CSc. Habilitoval se 
roku 1965 prací Jazyk středověkých němec-
kých kanceláří jižní a střední Moravy, která 
vyšla tiskem roku 1966. Dalším krokem pak 
byla obhajoba práce Raně německý úřední 
jazyk (Geschäftssprache) na Moravě roku 
1984 na Humboldtově univerzitě v Berlíně, 
na jejímž základě mu byl u nás přiznán titul 
DrSc.
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Bibliografi e profesora Masaříka je 
velmi rozsáhlá. Kromě prací o středověké 
němčině na Moravě jsou to především, jak 
už bylo zmíněno, práce dialektologické 
a práce o vývojových tendencích moderní 
němčiny (velkou pozornost věnoval zejmé-
na modalitě), edice i práce komparatistické. 
Rovněž pak učebnice a skripta, zaměřená 
zejména na vývoj němčiny. 
Jako pedagog působil profesor Masařík 
(pouze s přestávkou v 60. letech, kdy byl 
lektorem češtiny na Humboldtově univerzi-
tě v Berlíně) až do svého emeritování v 90. 
letech na katedře germanistiky a nordistiky 
Filozofi cké fakulty Masarykovy univerzity, 
jejímž vedoucím byl v letech 1971–1991. 
Dlouho však učil starší němčinu i na kate-
dře archivnictví.
Velké jsou jeho zásluhy po stránce or-
ganizační. V 90. letech se velmi aktivně 
podílel na budování germanistických pra-
covišť na univerzitách v Opavě a v Ostra-
vě. Byl rovněž iniciátorem a dlouholetým 
předsedou Svazu germanistů České re-
publiky. Zmínit je třeba i jeho neúnavnou 
snahu o pěstování a udržování intenzivních 
kontaktů s řadou německých germanistic-
kých pracovišť. Práce profesora Masaříka 
byly v Německu vysoce hodnoceny, o čemž 
svědčí i udělení renomované ceny „Jacob-
-und-Wilhelm-Grimm-Preis“ roku 1983. Ta 
byla oceněním jeho práce v oblasti zkoumá-
ní německého jazyka i jeho aktivit jako ko-
ordinátora bádání o starších fázích němčiny.
Profesor Masařík byl nepochybně jed-
nou z velkých postav české germanistiky 
20. století. Pro jeho přátelskou povahu, 
obětavost a ochotu pomáhat na něho budou 
s úctou a vděčností vzpomínat jeho kolego-
vé a spolupracovníci i jeho nesčetní žáci.   
Jiří Munzar
Redakci Universitas došlo                   pokračování ze str. 56
Eduard Bass, Koráb pohádek. Masarykova univerzita, Brno 2016. 
 ISBN 978-80-210-8320-2.
 Bohatě ilustrovaná kniha představuje spisovatele Eduarda Basse jako talentovaného vy-
pravěče krátkých pohádkových příběhů. Přináší vůbec první kompletní vydání souboru 
43 pohádek z celého světa, které Bass převyprávěl podle německých vzorů. Část textů 
stačil za svého života publikovat časopisecky, některé později vyšly v knižních výborech, 
dvacítka pohádek však zůstala netknuta v autorově literární pozůstalosti. Knižní vydá-
ní příběhů v úplnosti a podle edičních zásad připravila absolventka Filozofi cké fakulty 
Masarykovy univerzity Hedvika Landová. Výsledkem je kvalitně zpracovaná kniha, která 
okouzlí děti i dospělé čtenáře.
Zuzana Prouzová, Přímé a nepřímé fi nancování soukromých neziskových organizací 
z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013. Masarykova univerzita, 
Brno 2015. ISBN 978-80-210-8084-3. 
 Publikace poskytuje komplexní pohled na fi nancování organizací soukromého nezisko-
vého sektoru z veřejných rozpočtů v období 2008–2013. Odpovídá na otázky, do jakých 
oblastí, jakým způsobem a z jaké úrovně veřejné správy byly těmto organizacím fi nanční 
prostředky alokovány, jak velkou část jejich příjmů tvořily a naopak jaký podíl z veřejných 
rozpočtů získaly. Pozornost je věnována rovněž úloze, jakou organizace soukromého ne-
ziskového sektoru pro veřejnou správu plní.
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